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1998
Khasbagana
Ariuntschimeg
HerausbildungeinerpluralistischenPresseinder
Mongoleiseit1989;ChancenundRisikenfürdie
EntwicklungeinerdemokratischenMedienlandschaft.
EineBefragungvonJournalistenundverantwortlichen
RedakteureninderHauptstadtpublizistik
PrommerElizabethM.A. KinobesuchundLebenslauf-einemedienbiographischeStudie
TwardowskiUlita
"KrankschreibenoderkrankzurArbeit?"Strategienim
UmgangmitgesundheitlichenBeschwerdenim
SpannungsfeldzwischenGesundheitundArbeit.Eine
qualitativeStudieunterdenBedingungendessozialen
WandelsindenneuenBundesländern.
1999
DaiberDirk Subjekt-Freiheit-Widerstand-DieStellungdesSubjektsimDenkenFoucaults
DöringUlrikeM.A. ÖffentlichkeitsarbeitderevangelischenKircheinDeutschland:EineBestandsaufnahme
KannetzkyFrank ParadoxesDenken.ElementeeinerTheoriedesParadoxen
PlunzeChristian KommunikativeAbsichten
ProschBernhard DieAbsicherungvonLieferbeziehungen
StratmannGerrit
MechanismsandOriginsofSectoralGovernancein
InternationalRelations:TheCaseofDonorCoordination
ofEconomicAssistancetotheCEECs/NIS1990/96
2000
FurchertDirk
LokalePR-Kommunikationmittelshybrider
Kommunikationstechnikeninderentstehenden
Informationsgesellschaft
GeraschMathias
DerordnungspolitischeTransformationsprozeßin
OstdeutschlandunddieSombartscheTheorieeiner
staatsgesteuertenWirtschaftmitWirtschaftssystem-
Pluralismus
HoangHa
DerWegVietnamsindieASEAN:VonGegnerschaftzu
PartnerschaftimKontextderneuen
sicherheitspolitischenundwirtschaftlichenOrdnungim
asiatisch-pazifischenRaum
HöpelThomas EmigrantenderFranzösischenRevolutioninPreußen(1789–1806).EineStudieinvergleichenderPerspektive
NowarraCarola DerBegriffderNationimpolitischenDenkenPolens
zwischen1795und1918
PuffertAndré SozialisationzurMassenkommunikationinsozialenNetzwerken
ShibuyaShigeaki HegelunddieAnalysederGrundbegriffederMathematik
Stöbel-RichterYve
KinderwunschalsIntention.ZurRelevanzpersönlicher
undgesellschaftlicherKinderwunschmotiveals
PrädikatorendesaktuellenKinderwunsches
StolleMartin AnwendungsproblemederWert-ErwartungstheorieamBeispielderMigrationsbereitschaftvonArbeitslosen
WogawaDiane MißbrauchimSozialstaat.EineAnalysedesMißbrauchsargumentsimpolitischenDiskurs

